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Роль консолідації банків у формуванні ресурсних можливостей  
щодо забезпечення інноваційного розвитку економіки 
Ресурсна обмеженість - одна з ключових проблем функціонування банків 
на ринках, що розвиваються. Рушійною силою економічного розвитку в 
сучасних умовах виступає протиріччя можливостей наявного технологічного 
циклу і потреб розширеного відтворення. Останні кризові події у банківській 
системі України продемонстрували наявність комплексу взаємопов'язаних 
проблем системного характеру, які перешкоджають забезпеченню фінансової 
основи стабільного економічного розвитку на інноваційних принципах. 
Реальний сектор економіки вимагає фінансування інноваційного оновлення 
основних фондів. Проте ресурсні можливості банків перешкоджають 
повноцінному кредитуванню бізнесу в сучасних умовах. Це стосується усіх 
складових банківських ресурсів: власних, залучених і запозичених коштів. 
Зростання власного капіталу обмежується можливостями нарощування 
статутного капіталу і зниженням прибутку. На відміну від банків у розвинених 
країнах, розміщення акцій українських банків має ряд обмежень, зокрема це 
стосується проблем з розміщенням на основі IPO, відсутністю можливості 
використання коштів населення для формування акціонерного капіталу, низьким 
рівнем довіри інвесторів до такого виду інвестицій. Скорочення капітальних 
резервів погіршило забезпеченість банків власними коштами. Послаблення 
довіри до банків під час кризи привело до відтоку банківських депозитів у 2014 
р. і скорочення темпів їх приросту в 2015-16 рр. Політика Національного банку 
України, спрямована на забезпечення цінової стабільності національної валюти, 
передбачає жорстке обмеження грошової маси і ліквідності банків, що також 
обмежує ресурсне зростання. 
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Прискорити формування відповідного ресурсного забезпечення 
покликана консолідація банківського капіталу. Основними передумовами 
консолідації банків є недостатні можливості ресурсного забезпечення 
відтворювальних процесів в умовах інноваційного розвитку економіки, 
посилення конкуренції, вихід з ринків невеликих банків як результат банківських 
криз і рішень регуляторних органів відносно підвищення стійкості банків, які 
передбачають нарощування резервів і зростання показників капіталізації. 
Консолідація банків обумовлена як необхідністю стабілізації банків на основі 
збільшення ресурсної бази і диверсифікації ризиків, так і потребами 
фінансування відтворювального процесу. Й. Шумпетер на початку ХХ століття 
обґрунтував інноваційну природу економічних циклів [1] і стверджував, що 
однією з причин циклічних криз є необхідність оновлення технологічного циклу. 
Не випадково кризи в основному починаються на фінансових ринках: 
інноваційне оновлення економіки повинне розпочинатися з формування бази для 
його фінансування. 
Консолідація передбачає об'єднання, угрупування економічних суб'єктів, 
їх зусиль, дій, інтересів, капіталів для реалізації загальних проектів. Формами 
прояву консолідації у банківській сфері можуть виступати: зростання капіталу 
окремих банків і банківських об'єднань, зміни в структурі банківської системи, 
при яких все менше число банків акумулює все більшу частину ресурсів, злиття 
і поглинання банків, утворення банківських і фінансових холдингів, 
монополізація ринку банківських послуг. Отже, консолідація банків є процесом 
об'єднання їх ресурсів в різних організаційних формах і на різних правових 
основах.  
В даний момент Національний банк України проводить політику 
сприяння консолідації банків в Україні. Найближчим часом планується 
скоротити кількість діючих банків до 60-80. Для цього використовуються як 
процедури ліквідації банків (за 2014-16 рр. прийнято рішення про ліквідацію 
більше, ніж 60-ти банків [2]), так і приєднань на основі M&A. Для цих цілей 
Національним банком розроблена Концепція спрощення процесу злиття банків 
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шляхом приєднання, що передбачає вдосконалення організаційних аспектів 
приєднання банків і правових основ цих процедур.  
Наслідки банківської консолідації є суперечливими. З одного боку, 
зростання банків підвищує їх стабільність і конкурентоспроможність. Великі 
банки позитивно впливають на стан реального сектору економіки. Вони мають 
достатню ресурсну базу для фінансування оновлення основних фондів великого 
і середнього бізнесу. Імідж надійного банку дозволяє притягати дешевші ресурси 
і відповідно на кращих умовах кредитувати клієнтів. Розвинена регіональна 
мережа дає можливість забезпечувати міжрегіональний перерозподіл ресурсів. 
Проте консолідація банків несе і негативні наслідки. Оскільки основним 
проявом консолідації банків є зменшення їх кількості і зростання ринкової долі 
найбільших, доречно говорити про тенденції монополізації банківського 
сектора. Тобто згодом консолідація банків може привести до формування 
олігополії або монополії на ринку банківських послуг.  
Отже, банківська галузь в сучасних умовах істотно змінюється в 
результаті глобалізації фінансових ринків, зростання промислового капіталу і 
змін в технологіях, появи нових банківських продуктів і поширення новітніх 
інформаційних технологій, диверсифікації банківської діяльності і посилення 
банківської конкуренції, змін в законодавстві і тому подібне. Однією з помітних 
характеристик банківської галузі сьогодні стала консолідація або зменшення 
кількості банків, що одночасно супроводжується їх зростанням. Однак штучне 
прискорення цих процесів з боку регуляторних органів посилює недовіру до 
банків, що спричиняє відтік коштів, погіршення ресурсних можливостей, 
дестабілізацію окремих банків та банківського сектору в цілому.  
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